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Sudarmi, A.520091040, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 112 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah apakah  melalui media celemek cerita dapat  
meningkatkan kemandirian anak pada Taman Kanak-Kanak ABA Tawangmangu 
Karanganyar  tahun pelajaran 2012/2013, dan Untuk mengetahui peningkatkan 
kemandirian anak melalui media celemek cerita pada anak TK ABA Tawangmangu 
Karanganyar  tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian tindakan (action research) dengan bentuk penelitian PTK. Subjek  
penelitian adalah anak Kelompok B yang berada di Taman Kanak-Kanak ABA 
Tawangmangu Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 siswa. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara mendalam   
observasi partisipan, dokumentasi dan test. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan   
dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Kemandirian 
anak  pada Taman Kanak-Kanak ABA Tawangmangu Karanganyar  tahun pelajaran 
2012/2013 pada siklus I siswa yang tuntas ada 6 anak dari 22 anak (27,27 %), 
sedangkan yang belum  tuntas ada 6 anak dari 22 anak (72,73 %).  2 Pada siklus II 
Siswa yang tuntas  ada 17 anak dari 22 anak (77,3 %), sedangkan yang belum      
tuntas ada 5 anak dari 22 anak (22,7%). 3  Kemandirian anak  pada siklus III siswa 
yang telah tuntas ada 22 anak dari 22 anak (100 %), sedangkan yang belum  tuntas    
ada 0 anak dari 22 anak (0 %), Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dibuat  
suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui media celemek cerita  sehingga dapat 
meningkatkan kemandirian anak pada Taman Kanak-Kanak ABA Tawangmangu 
Karanganyar  tahun pelajaran 2012/2013. 
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